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В сучасних умовах – умовах світової фінансової кризи  – гостріше постає 
проблема джерел фінансування нових технологій. Чинна політика надання 
податкових пільг за галузевим напрямком не виправдалась. Через недоскона-
лість податкового законодавства заощаджені на пільговому оподаткуванні 
кошти  переважно спрямовувались на фінансування поточних потреб. 
Технологічне оновлення виробництва практично не здійснювалось, що має 
наслідком неконкурентноспроможність вітчизняної продукції на світовому 
ринку.  
Наукова думка сходиться на тому, що для подолання економічної кризи 
необхідно: 
– проведення державної динамічної податкової політики, орієнтованої на 
своєчасне реагування на зміни в економіці; 
– реалізація заходів податкового регулювання, спрямованих на створення 
стимулів для максимального використання факторів виробництва та умов 
економічного зростання; 
– стимулювання сукупного попиту шляхом створення умов для інвестування 
та збільшення державних закупівель; 
– мінімізація податкового тиску на економіку до настання фази піднесення. 
У проекті Податкового кодексу запропоновано нові для України інстру-
менти податкового стимулювання підприємницької діяльності та інвестиційної 
активності, зокрема, інвестиційна податкова знижка у вигляді зменшення 
податку на прибуток звітного року, інвестованого на придбання  нових 
основних засобів у звітному ж році. На нашу думку, такий підхід дозволить 
підвищити інвестиційні можливості лише небагатьох підприємств, які мають 
високу рентабельність та потребують оновлення основних засобів і нематеріа-
льних активів невисокої вартості. 
 
 
 
